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Ledakan pengungsi yang datang ke Eropa pada rentang tahun 2015-2016 
menjadi salah satu fenomena krisis migrasi terburuk yang pernah dialami oleh 
kawasan tersebut. Munculnya berbagai platform kebijakan yang berbeda-beda, 
membuat penanganan krisis ini menjadi lamban. Norwegia adalah negara yang 
terkena dampak cukup signifikan dalam krisis tersebut, utamanya pada sektor 
perumahan dan pasar tenaga kerja. Topik ini dipilih karena dampak krisis pengungsi 
terhadap model pembangunan yang diterapkan di Norwegia adalah lingkup isu baru 
yang menarik untuk dikaji lebih jauh.  
Penelitian ini merupakan penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, kerangka pemikiran penelitian ini 
berangkat dari welfare state theory, the nordic model, dan konsep human security. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan krisis pengungsi yang tak 
terkendali dalam jangka panjang dapat memunculkan adanya permasalahan dalam 
sektor perumahan dan pasar tenaga kerja di Norwegia. Sebagai imbasnya, situasi 
yang demikian tersebut akan berpotensi memunculkan disruption terhadap 
Norwegian Welfare State Model. Hal itu disebabkan karena, pengungsi dan pencari 
suaka membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terintegrasi dalam sistem sosial di 
Norwegia. Sehingga dalam jangka pendek, krisis pengungsi cenderung akan 
membenani negara dan berpotensi merusak platform kesejahteraan yang telah 
dibangun oleh pemerintah. Dalam rangka menanggulangi krisis tersebut, Norwegia 
melakukan berbagai kerjasama regional 
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The outburst of refugee that came to Europe in the year of 2015-2016 became 
one of the worst migration crisis phenomenon that occured in that region. The 
emergence of different policy platform in each country made the the effort to handle 
the situation became slower. Norwegia was one of the country that got significance 
impact from that crisis,especially in housing and labour sector. This topic was chosen 
because the impact of refugee crisis towards development model which was 
implemented in Norwegia was interesting issue to be investigated further.  
This reserach was descriptive research that used qualitative approach.  Collecting 
data technique used library research and interview. Whereas , data analyze used 
qualitativedata technique that consist of three steps, including data reduction, data 
presentation, and drawing conclusion. Thinking framework departed from  welfare 
state theory, the nordic model, and human security concept. 
The result of result showed that the existance of uncontrollable of refugee crisis, 
in the long term would create problems in the Norwegia’s housing and labour sector. As 
the consequences, that situation had a potency to bring up the disruption towards the 
Norwegian Welfare State Model. It was because, the refugee and asylum seeker need a 
long term of time to be integrated in the social system in Norwegia. Thus, in the short 
term of time, refugee crisis tend to be burdening the country and it could disrupt the 
welfare platform that had been established by the Norwegian government. To 
overcome that crisis, Norwegia held many regional cooperation. 
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Pull factor : Faktor pendorong 
Suprapolitik  : Aktor politik yang berwenang membuat kebijakan 
Elder wave :Ledakan penduduk usia tua yang ditunjukkan dengan 
adanya piramida penduduk berbentuk nisan 
Reception centre : Tempat penerimaan migran ketika pertama kali masuk ke 
Norwegia 
Exportability : Kemampuan suatu hal untuk dapat diekspor 
Platform : Kerangka 
Welfare State : Negara kesejahteraan 
Supranasional  : Urusan kenegaraan yang bersifat internasional 
Frontex : Badan Uni Eropa yang mengawasi perbatasan negara 
Resettlement  : Kebijakan penempatan ulang pengungsiagar beban antar 
negara seimbang 
Full employment : Kondisi perekonomian yang mana jumlah pengangguran 
dapat ditekan hingga mendekati nol 
Reunifikasi : Program penyatuan (umumnya keluarga) yang terpisah 
karena suatu hal 
Introductory Program : Program pengenalan bahasa dan budaya Norwegia 
kepada para migran 
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